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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
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• PLATT'S OILGRAM 
i.Niveaux indicatif's beldOlllld&i:res des p.-ix hors taxes A la consomation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche lleldung von vorli.utigen Preisen, ohne Steuern und Abgaben 
Prix au: 
Prices as at: 19.03.90 
Preisen vom: 
In national currencies/ In 110nna.ies national.as/ In nationaler lihrung 
En 
En 
TABLEAU 
TABLE 1 
TABKLLK 
~l.1rinne (l'B) 
~(CD) 
schland (111) 
(Dl) 
pan& (Pm) 
e (ff) 
l.&nd (Irish£) 
ltalia (Lire) 
J.uxembourg (J'L) 
lieder 1&nd ( l'l.) 
Portugal ( ISC) 
U.K. (£) 
/in/in USS 
TABLEAU 
TABLB 2 
TABKLLI 
Uelgique 
1-.n-rk 
1Jeutschl.&td 
Ulas 
e 
Italia 
~bourg 
Hederl&nd 
Portugal 
U.K. 
c. lg.E./E • .I.C./1!:.G. 
a] lioyenne/Avenge/ 
1 urchschnitt 
b) Moyenne tous pro-
d uits/Average tor 
a 11 products/ 
Ilurchschnitt aller 
1 trodukte ( 4) 
I in/ in ICU 
I TABLl!AU TABLE 3 
I TABKLLE 
~~lgiq!19 
Jl~utschl.ard 
Ellas 
E$pa.na 
1rance 
lt'8Iand 
= 
bourg 
land 
Portugal 
U .. K. 
C.E.E./E.K.C./B.G. 
llllyenne/Average/ 
Durchschnitt (4) 
lssence super Essence noraal.e Gasoil moteur Ga.soil chauttage l'uel Residue! HTS 
Premiwn Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual J.O. RSC 
Superbenzin Normalbenzin Dieselkraf'tsto:r.r Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
9.142 8.832 • 8.564 6.521 3.882 
1.735 1.750 + 1.730 1.455 .842 X 
425 373 • 405 306 190 
35.355 32.303 29.549 29.549 16.754 
2.8.420 25 .. 961 26.663 22.248 12.160 
1.220 1.268 1.298 1.358 560 
190,19 197,91 194,94 123,87 81.,64 
'31!1.~ 285.250 299.190 250.087 141.100 
9.680 9.721/J • 8.580 7.838 4.580 
526 534 = 441 391 2.63 X 
39.462 36.897 41.677 - 21.311 
154,15 157,m = 150,87 U9,17 69,66 
lssence super Essence nol"ll&le Gasoil moteur Ga.soil chauttage l'uel Residual HTS 
Premiwn Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. RSC 
Superbenzin Nol'llllbenzin Diesel.kr&ftstoff ee1zo1 Ex.Leicht 11e1zo1 Schwer 
1000 L 1008L- 1100 L 1000L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
261,26 252,48 2«,74 186,35 111,91 
268,85 271,17 268,17 225,46 130,47 
252,53 221.,63 248,64 181,82 112,89 
219,86 ael,88 183,75 183,75 114,19 
.262,56 239,m 246,33 215,47 112,31 
214,37 221,48 226,67 238,62 98,48 
300,98 313,20 308,51 196,03 129,20 
263,08 229,30 248,51 201,13 113,42 
276,63 ffl,77 239,48 223,76 130,89 
271,44 281,66 252,61 2106,23 138,72 
264,08 246,92 278,90 
-
142,61 
249.43 255 .. 45 244 .. 13 192 .. 83 112 .. 72 
247,43 232,98 239,96 201,81 113,16 
I 257163 I 
I I I I 
Xssence super lssence DOl"IIBle Gasoil 110teur Ga.soil chauttage :ru.el Residual B'l'S 
Premiwn Gasoline Regular gasoline Autoaotive gaaoil Heating psoil Residual J.O. RSC 
Superbenzin Noraalbenzin Dieselkraftsto:tt Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1100 L 1000L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
216,0? 288,75 202,41 154,13 91,75 
222,35 224,27 221,71 186,47 107,91 
208,85 183,30 199,82 151,37 93,37 
181,83 166,H 151,'R 151,'R 86,17 
217,16 198,39 203,73 169,93 92,91 
177,30 183,11 187,47 1'T/ ,35 81,38 
248,92 259,03 255,14 162,12 106,85 
217,58 189,64 198,91 166,2?' 93,81 
22.8, 79 229,73 198,06 185,06 108,25 
229,46 232,95 192,38 170,57 114,73 
218,41 204,21 230,67 
- 117,94 
206,2.8 211,26 2101,89 159,47 93,22 
204,63 192,62 198,46 166,17 93,59 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au : 15.1.1990 
Average prices at (Tableau mensuel-Monthly table) 
-----------------~--------~----------~-----------------------------~-~~-~------~-------------~~--------------------~---------------
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hora taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hora taxes 
Without taxes 
-------------~-----------------~---~------------------------~----------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 29310.00 19712.00 9598.00 27210.00 17842.00 9368.00 21620.00 12424.00 9196.00 
DANEMARK 6310.00 4493.57 1816.43 5980.00 4149.06 1830.94 4630.00 2665.15 1964.85 
DEUTSCH LANO 1237 .30 802.::SO 4:35.00 1087.10 703.10 :384.00 1055.10 S74.10 481.00 
GRECE 90000.00 57997.00 32003.00 85000.00 55351.00 29649.00 :37500.00 6227.00 31273.00 
ESPAGNE 79000.00 53711.00 25289.00 75000.00 522:3::S.00 22767.00 59000.00 28877.00 30123 .00 
F"RANCE 5094.00 3854.00 1240.00 4979.00 3689.00 1290.00 3632.00 2142.00 1490.00 
IRLANDE 601.40 42:3.78 177.62 592.71 422.04 170.67 555.46 :334.19 221. 27 
ITALIE 1425000.00 1099190.00 325810.00 1:375000.00 1091210.00 283790.00 930000.00 571500.00 358500.00 
LUXEMBOURG 21700.00 12280.00 9420.00 19500.00 10060.00 9440.00 15500.00 5960.00 9S40.00 
NEDERLAND 1650.00 1117.00 533.00 1590.00 1047.00 543.00 1081.00 560.00 521.00 
PORTUGAL 130000.00 87336.00 42664.00 128000.00 88578.00 39422.00 84000.00 43381.00 40619.00 
ROYAUME UNI 409.20 257.80 151.40 383.70 227.20 156.50 392.10 224.10 168.00 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtekes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---~-------------------~~------------------~-~------------------------~----------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de venteCA)Texes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
--~~~---~-------------~~-------------------~~------------------------~~~---------------------BELGIQUE/BELGIE 8280.00 1203.00 7077.00 4953.00 0.00 4953.00 
OANEMARK 4180.00 2577.17 1602.83 3425.00 CB) 2211.00 1214.00 
OEUTSCHLANO 464.90 114.90 350.00 262.00 30.00 232.00 
GRECE 37500.00 6227.00 31273.00 24139.00 5306.00 18833.00 
ESPAGNE 35000.00 12760.00 22240.00 16812.00 1700.00 15112.00 
F"RANCE 2326.00 770.00 1556.00 833.00 132.00 701.00 
IRLANDE 208.16 56.20 151.96 106.35 7.66 98.69 
ITALIE 883400.00 S64057.00 319343.00 215700.00 55000.00 160700.00 
LUXEMBOURG 9600.00 540.00 9060.00 5157.00 100.00 5057.00 
NEDERLAND 699.00 228.00 471.00 388.06 40.06 348.00 
PORTUGAL o.oo 0.00 0.00 25000.00 1781.00 23219.00' 
ROYAUME UNI 154.60 11.00 143.60 86.83 7.78 79.05 
CA) Prix hors TVA 
prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries. 
I 
( 1) Prix a la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. ror Ireland. this size or delivery occurs mainly in tbe 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. 1ur Irland bezieht sich d.iese Abgabeaenge hauptsichllch 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison 1nt6rieure a 2.000 tormes pa.r aois ou int6rieure a. 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix :tranco conso-teurs. Pour l'Irland.e liff&ison de 500 a 1.0ellt tonnes par mois. 
Prices for o:f'f'takes of less then 2,000 tons per aontb or leas tban 24,eee tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in tbe range or 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabma unter 2.000 t im Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 1ur Irland bei 
AbnaJ:ae von 580-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d'une pond.6ration des quantit6s conB01116es de chaque produit conoerm au cours 
d.e la rtiode 1966. 
The resulin S/mt or weighting the prices of the products concerned by tbe quantities consuaacl during the 
~1988. Der~scbnittspreis in Sit ergibt sich &US der Gewichtung ait den VerbraucJ:Ulaengen des Jeweiligen 
Produkten im J&bre 1988. 
Leioonetin publie chaque semaine les prix c01DWU.qu6s pa.r les Et.ats Embres, co- 6tant lea plus triqU8all9nt pratiqu6s, 
pol,U' une cat6gorie d.e consoanateurs bien sp6citique d6rinie ci-dessus. _ De• coaparalsons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre f'aites avec une certaine prudence et 
soot d 1une validit6 limit6e en raison, non seul.ellent des fluctuations des taux de change, -.is 6ga].aaant des d.irt6rences d&ns 
les sp6citications de qualit6 des produits, des a6thod.es de distribution, des structures de -.rch6 propres t. chaque Etat meabre 
et:d&ns la mesure ou les cat6gories ripertori6es sont representatives de !'ensemble des vent.as pour un produit donn6. One · 
description d6tai1I6e de.la m6thod.ologie utilis6e sera 3ointe en annexe du bulletin pa.raissant au d.6but de chaque triastre. 
Th bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. tor the specific O&tegories 
of sale listed above. 
Co isons between prices and price trends in different countries require care. 'Ibey are or lillited val1d.1ty, not only 
be use of fluctuations in excha.nge rate, blt also because ot differences in product qua.lity, in -.rketing practices, in 
ket structure, a.:nd in the extent to which the standard categories or sales are representative or tot&l national sales ot 
a 'iven product. A description of the met.bodology tolloved is appended to the bulletin at the beginning of B&Ob quarter. 
naJ Bulletin varottentlicht Jede Wocbe die von den 111.tgliedssta&ten gemeldeten Verbraucberprein uni 1st somit tor eina wit.er 
unten genauer spezifizierte Verbraucbergruppe die am hiufigsten durcbgefiihrt.e lrhebmg. 
Ei~Preisvergleicb zwischen den Midgliedssta&ten wie auch die Preisentw!cklung liissen aus :rolgenclen GrQnden mit einer gewiasen 
Vo sicht vorgenonmen warden: Scbwanltung der Wecbselkurse, Onterschiede in den Prod.ukt-spe.z1.t1kationen und -qua.lit.it.en, Vertel-
lu ssysteme, besondere Narktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslindern, Reprisentanz der vorgegebenen P.roduktdetinitionen 
Iii den gesaaten na.tionalen Verkiuten eines bestiallten Prod.uktes. E1ne deta.ilierte .Bescllreibuag der Ym'W811ieten lletboclen 1st jeteils im Anbang des QI-Bulletin entha.lten, welches zu Begim1 eines jeden Quartals erscheint. 
iT&ux de change au: 
IRxcha.nge rate at: 19.03.1990 
I Wechselkurs 811: 
1 dollar = 34,9925 rB - 6,4535 CD - 1,6830 DI - 160,81 1B - 108,24 PIS - 5,6918 lT - 0,6M9 E IRL -
1.244,00 LlRES - 1,8959 lL - 149,431 ISC - 0,6189 DK£ 
1 lieu 42,3096 1B - 7.80300 CD - 2,83194 111 - 19'.437 Ill - 139,874 PIS - 6,88196 D - e.'161052 E IRL -
1.504,14 LIRm - 2,29236 J'L - 180,6'19 ISC - 0, '147288 1)1[£ 
feoot OAF d'approvisionnement en brut de la Coamunaut6 
CIF cost of Cuamunity crude oil supplies 
C!F-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscba.:ft 
I 
I 
I 
Prix 
Price ae.58 I/bbl. 
Preis 
Mois J'ANVIIR 1990 
Month JANUARY 1990 
Monat JANDAR 1990 
I To s renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
Al informa..tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by tele:pltoning (82)23D.18.39 
Au kun:f't iiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39 •. 
Le bulletin publie: cbaque semaine les prix hors droits et taxes l la cons«-tion en monnaies mtionales, dollars et ecus -
le coot CAF mensuel coamunautaire (donn6es les plus ricentes}. 
cbaque mois les prix de vente aux coamteurs pratiqu6s au 15 do cbaque 11ais en annaies aationa 
dollars et 6ous. 
1 chaque trimestre le coO.t CAI' tri•striel pour cbaque lt&t aembre. (s6r1e historique) 
Th~ bulletin publishes: eacb week conSU11er prices without duties and taxes in national currencies dollars &Dd ecus - the 
I monthly err cost for tbe C:0-Uni ty (most recent available data}. 
I each month the consumer selling prices preV&iling on tbe 15th or each month in national currencies 
I dollars and ecus. 
! each quarter the quarterly err cost for eacb llellber state (historical series). 
Da~ Bulletin verof- wochentlicb die Verbra.ucherpreise oboe Steuem und Abpben in national.er llhrung, Dollar uni JDJ, die 
fe~tlicht: monatlichen CH-Kosten der Gemeinscba.:rt ( letzte vertiigtare Daten). 
ii monatlich die Verbraucherpreise, erboben am 15. jeden Nonats, in national.er lihrunc, Dollar uni mi. 
Qu&rtalsweise die CU-Kosten des Quartals tor jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
• Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
j Preis fiir unverblei tes Benzin 
x I 11 s. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
Benzinmischung 96 Oktan (ll>Z) 
JJJRO sans pl.ollb ( 95 Rt'.li) 
1DRO unleaded (95 D) 
:mJBO..SUPIR unverblei t ( 95 HDZ) 
